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Rapport d’Expertise sur le
Centre d´Études de Psychanalyse (CEP)
Alain Abelhauser74
Le CEP, créé en 1995, occupe une position originale et spécifique
dans les recherches sur le fonctionnement psychique et la subjectivité,
tant au Portugal qu’en Europe.
Il représente le courant emprunté par la psychanalyse d’orientation
lacanienne, dont les incidences portent autant sur les plans théorique et
clinique qu’éthique et pratique.
À ce titre, il jouit d’une reconnaissance internationale, appuyée par
la World Association for Psychoanalysis, et de contacts privilégiés avec des
centres de recherche français et brésiliens.
Ses activités de recherche se déclinent à travers 12 Journées d’études
organisées depuis 1995 sur des thèmes dont la diversité est le gage de la
créativité et de l’inventivité du Centre, ainsi que la marque du souci de
prendre en compte les questions les plus pressantes imposées par
l’actualité.
Elles se traduisent aussi par 9 publications originales (Pr. Dr.
Martinho), des traductions de textes essentiels et des communications
dans des colloques internationaux (C. H., U. K., Israël, Brésil) et nationaux.
Elles se prolongent, enfin, par la formation de plusieurs thésards, et
leur association étroite aux travaux de recherche, preuve de l’efficacité de
la transmission des valeurs fondamentales de la recherche.
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